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ABSTRACT 
This study aims to determine (1) the effect of quality of work life  on 
performance (2) the effect of rewards on performance (3) the effect of quality of 
work life on rewards. The research method used was a survey with path 
analysis techniques. The population in this study was nurses at Bhayangkara 
Hospital. Level 1 R. Said Sukanto of 142 nurses. The samples in this study as 
many as 105 were selected based on simple random sampling techniques. The 
results of this study indicate that: (1) there is a direct and significant influence 
on the quality of work life on performance (2) there is a direct and significant 
effect on rewards on performance, and (3) there is a direct and significant 
influence on the quality of work life of rewards. The implication of this 
research is that efforts to improve performance can be done through improving 
the quality of work life and rewards. This means that performance can be 
improved through improving the quality of work life and giving rewards to 
nurses. 




Pembangunan kesehatan adalah salah satu upaya pembangunan nasional dalam rangka 
tercapainya kesadaran, keinginan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap masyarakat agar 
terwujudnya derajat kesehatan yang optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan upaya 
pengelolaan dari berbagai sumber daya, yakni pemerintah dan masyarakat sehingga dapat 
disediakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas.Keberadaan dan kualitas 
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh penyedia jasa kesehatan (rumah sakit, puskesmas, dll) 
ditentukan oleh kepuasan dan pemenuhan harapan dari penerima jasa pelayanan tersebut.  
Pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan bentuk pelayanan yang diberikan untuk 
klien dalam suatu tim, di mana tim perawat merupakan tim garis terdepan dalam menangani 
pasien atau penerima jasa kesehatan. Keberhasilan pelayanan kesehatan di rumah sakit 
bergantung pada partisipasi perawat dalam memberikan perawatan yang berkualitas bagi pasien 
(Potter & Perry, 2005). Hal tersebut karena keberadaan perawat yang bertugas selama 24 jam 
melayani pasien, serta jumlah perawat yang sangat mendominasi tenaga kesehatan lainnya di 
rumah sakit, yaitu berkisar 40 – 60 % (Swansburg, 2000).Kinerja mengandung arti kuantitas dan 
kualitas penyelesaian tugas oleh individu atau kelompok (Schemercorn, Davidson, Poole, 
Woods, Simon, dan McBarron, 2014: 459). Harapan atas optimalnya kinerja yang baik dari 
perawat tidak terlepas dari bagaimana rumah sakit mampu mengelola serta memberikan 
penghargaan terhadap perawat dan pegawai lainnya. Karena kualitas sumber daya manusia 
merupakan gambaran terhadap perlakuan yang diberikan suatu perusahaan/institusi terhadap 
karyawannya guna meningkatkan kinerja perusahaan kearah yang lebih baik.  
Berdasarkan pra-observasi di Rumkit Bhayangkara TK. 1 R. Said Sukanto maka peneliti 
menyimpulkan bahwa kurangnya perhatian pada perawat dan sistem yang ada memungkinkan 
berdampak pada kinerja yang diberikan oleh perawat.  
Kualitas kehidupan kerja (Quality of Work Life) adalah sebuah filosofi manajemen yang 
dirancang untuk membuat iklim atau kehidupan organisasi berjalan dengan baik dan berkualitas. 
Menurut Schermerhorn (2010) kualitas kehidupan kerja (Quality of Work Life) adalah “Quality 
of Work Life is the overall quality of human experiences in the workplace.” Kualitas kehidupan 
kerja (Quality of Work Life) didefinisikan sebagai kualitas dari keseluruhan pengalaman manusia 
di tempat kerjanya.  
v 
Penelitian berikutnya dilakukan oleh Hadiwijaya (2016) bahwa kualitas kehidupan kerja 
(Quality of Work Life) berpengaruh langsung terhadap organisasi  dan implikasinya terhadap 
kinerja karyawan.Demikian pula terhadap kinerja perawat, jika pihak rumah sakit dapat 
membuat iklim atau suasana yang kondusif bagi perawat, dapat memungkinkan meningkatnya 
kinerja perawat kearah yang lebih baik. Dalam hal memberikan kualitas kehidupan kerja yang 
baik untuk perawat, tidak terlepas dari penghargaan atau reward yang diberikan oleh rumah sakit 
kepada perawat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suryadilaga, Musadieq, Nurtjahjono 
(2016) menyatakan bahwa rewards karyawan berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Perhatian 
dalam memberikan rewards kepada perawat sudah seharusnya menjadi perhatian khusus dalam 
hal kinerja perawat. Penelitian berikutnya mengenai dampak reward terhadap kinerja juga 
dilakukan oleh Fadli, Sasmita, dan Marzolina (2017) yang menemukan bahwa human relation 
dan reward secara parsial dan simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 
karyawan PT. Jalur Nugraha Ekakurir Pekanbaru. Penelitian lain juga dilakukan oleh Widodo 
(2014) bahwa total rewards dan job engagement berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
pegawai. Selanjutnya, Sinaga (2008) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh 
yang signifikan yang diberikan oleh rewards terhadap kinerja. Rewards adalah imbalan atau 
penghargaan yang diberikan oleh seseorang sebagai balas jasa atas pekerjaannya. Hal tersebut 
dijelaskan oleh Milmore, Lewis dan Saunders (2007: 395), mendefinisikan reward sebagai 
berikut:  
Rewards as how people are rewarded in accordance with their value to organization. It 
is concerned with both financial and nonfinancial rewards and embraces the 
philosophies, strategies, policies, plan processes used by organization to develop an 
maintain rewards system. 
Reward dipandang sebagai cara orang dihargai sesuai dengan nilainya bagi organisasi. 
Selanjutnya Kreitner dan Kinicky (2010: 255) menjelaskan bahwa, “rewards are an ever-present 
and always controversial feature of organizational life”. Reward adalah fitur yang selalu ada dan 
selalu kontroversial dalam kehidupan organisasi.  
Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan teknik analisis jalur. Populasi 
dalam penelitian ini perawat PTT di Ruang Khusus Rumah Sakit Bhayangkara TK. 1 R. Said 
Sukanto yang berjumlah 142 perawat. Sempel dalam penelitian ini sebanyak 105 yang dipilih 
berdasarkan teknik pengambilan sampel acak sederhana (simple random sampling). 
vi 
Berdasarkan pengujian hipotesis pertama dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 
langsung positif Kualitas Kehidupan Kerja terhadap Kinerja dengan nilai koefisien korelasi (r13) 
sebesar 0,522 dan nilai koefisien jalur (p31) sebesar 0,351. Ini memberikan makna bahwa kualitas 
kehidupan kerja berpengaruh langsung positif terhadap kinerja.  
Berdasarkan pengujian hipotesis kedua dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 
langsung positif Rewards terhadap Kinerja dengan nilai koefisien korelasi (r23) sebesar 0,544 dan 
nilai koefisien jalur (p32) sebesar 0,390. Ini memberikan makna bahwa rewards berpengaruh 
langsung positif terhadap kinerja.  
Berdasarkan pengujian hipotesis ketiga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 
langsung positif Kualitas Kehidupan Kerja terhadap Rewards dengan nilai koefisien korelasi (r12) 
sebesar 0,438 dan nilai koefisien jalur (p21) sebesar 0,438. Ini memberikan makna bahwa 
Kualitas Kehidupan Kerja berpengaruh langsung positif terhadap Rewards. 
 Berdasarkan hasil dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Kualitas 
Kehidupan Kerja (Quality of Work Life) berpengaruh langsung positif terhadap Kinerja. Artinya, 
peningkatan kualitas kehidupan kerja mengakibatkan peningkatan kinerja perawat di RS 
Bhayangkara TK.1 R. Said Sukanto. 2) Rewards berpengaruh langsung positif terhadap Kinerja. 
Artinya, peningkatan rewards mengakibatkan peningkatan kinerja perawat di RS Bhyangkara 
TK.1 R. Said Sukanto. 3) Kualitas Kehidupan Kerja (Quality of Work Life)  berpengaruh 
langsung positif terhadap Rewards.Artinya, meningkatnya kualitas kehidupan kerja 
mengakibatkan peningkatan rewards  perawat di RS Bhayangkara TK.1 R. Said Sukanto. 
 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat ditindak lanjuti antara lain: 1) 
Bagi Pimpinan Rumah Sakit Bhayngkara TK. 1 R. Said Sukanto, perlu dilakukan peningkatan 
kinerja perawat melalui melalui pelatihan, workshop, seminar dan studi lanjut terhadap perawat, 
hendaknya kinerja perawat perlu ditingkatkan melalui pembinaan secara rutin yang dilakukan 
pimpinan maupun pengawas rumah sakit terhadap perawat, menciptakan suasana kerja yang 
nyaman terhadap para perawat dengan cara pemberian penghargaan, motivasi kerja dan kualitas 
kehidupan yang layak terhadap perawat yang  dilakukan oleh Rumah Sakit. 2) Bagi para perawat 
khususnya perawat Rumah Sakit Bhayangkara TK. 1 R. Said Sukanto, agar dapat melaksanakan 
tugas-tugasnya sebagai perawat dengan baik, memiliki rasa tanggung jawab dan perhatian yang 
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